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Bagi sebuah perusahaan, kinerja merupakan hal yang sangat penting. 
Apabila sebuah perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka konsumennya tidak 
akan beralih pada perusahaan lain. Hal ini berlaku untuk perusahaan dengan skala 
kecil, menengah maupun perusahaan berskala besar. Sebaliknya apabila sebuah 
perusahaan memiliki kinerja yang buruk, maka konsumennya akan mudah beralih 
pada perusahaan lain, sebab konsumen selalu menginginkan yang terbaik bagi 
dirinya. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan stress kerja 
terhadap kinerja karyawan pada Grand Wahid Hotel, Salatiga. 
Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:                             
(1) Bagaimanakah tanggapan responden terhadap kepuasan kerja, stress kerja dan 
kinerja karyawan Grand Wahid Hotel? (2) Apakah terdapat pengaruh kepuasan 
kerja terhadap kinerja karyawan Grand Wahid Hotel? (3) Apakah terdapat 
pengaruh stress kerja terhadap kinerja karyawan Grand Wahid Hotel? (4) Apakah 
terdapat pengaruh kepuasan kerja dan stress kerja terhadap kinerja karyawan 
Grand Wahid Hotel? 
Sedangkan tujuan pada penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
bagaimana tanggapan responden terhadap kepuasan kerja, stress kerja dan kinerja 
karyawan Grand Wahid Hotel. (2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Grand Wahid Hotel. (3) Untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh stress kerja terhadap kinerja karyawan 
Grand Wahid Hotel.(4) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepuasan 
kerja dan stress kerja terhadap kinerja karyawan Grand Wahid Hotel. 
Obyek pada penelitian ini adalah Grand Wahid Hotel, yang berlokasi di                   
Jl. Jend. Sudirman No. 2, Salatiga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
karyawan pada Grand Wahid Hotel yang berjumlah 99 orang. Metode 
pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria 
karyawan yang telah bekerja selama minimal 2 tahun. Maka berdasarkan pada 
kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 38 orang. Jenis data pada penelitian 
ini adalah data primer. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah: kuesioner tentang kepuasan kerja, stress 
kerja, dan kinerja karyawan Grand Wahid Hotel. Skala pengukuran data yang 
digunakan adalah skala Likert. Teknik Analisis Data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif dan inferensial (yaitu dengan analisis regresi). 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: 
(1) Tanggapan responden terhadap kepuasan kerja, stress kerja dan kinerja 
karyawan Grand Wahid Hotel adalah tergolong dalam kategori sedang.                         
(2) Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan Grand Wahid Hotel 
positif dan signifikan. (3) Pengaruh stress kerja terhadap kinerja karyawan Grand 
Wahid Hotel negatif dan signifikan. (4) Ada pengaruh kepuasan kerja dan stress 
kerja terhadap kinerja karyawan Grand Wahid Hotel. 
Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: (1) Sebaiknya pihak hotel dapat meningkatkan kepuasan kerja 
karyawannya sehingga dalam bekerja semakin baik dan meningkat kinerjanya. 
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Misalnya dengan memberikan gaji dan tunjangan yang lebih baik daripada hotel 
lain, menetapkan dasar promosi yang disukai karyawan, memberikan dukungan 
kepada karyawan atau bawahan, sehingga mereka merasa puas dalam bekerja.       
(2) Selain itu dapat juga dilakukan dengan menurunkan stress kerja mereka, 
misalnya dengan memberikan instruksi yang jelas kepada karyawan atau 
bawahan, menyediakan fasilitas dan peralatan untuk bekerja yang memadai, 
memberikan beban kerja yang tidak berlebihan, memberikan waktu istirahat yang 
cukup kepada karyawan. (3) Pada penelitian mendatang dengan topik yang 
serupa dapat dilakukan penambahan variabel lain yang mempengaruhi kinerja, 
misalnya motivasi kerja (Andreani, 2004), self efficacy (efikasi diri) dan self 
esteem (harga diri) (Engko, 2006). Selain itu dapat juga dilakukan dengan studi 
kasus perbandingan antara 2 atau 3 hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
